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Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Будівництво» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок виконання геодезичних робіт в будівництві будівель та споруд; вивчення основних конструктивно-планувальних схем будівель, їх розрахункових схем та елементів; розгляд основних та допоміжних осей споруд, геодезичної прив’язки до них конструктивних елементів будівель;  вивчення геодезичного моніторингу за деформаціями будівель та споруд під час будівництва та експлуатації. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Будівництво» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Геометрія», «Математика», «Тригонометрія», «Геодезія», «Інженерна геодезія» «Інженерні вишукування», «Архітектура», «Технологія будівельного виробництва», «Геодезичне забезпечення будівництва». Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач. 
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 
Анотація
Дисципліна «Будівництво» вивчає методи топографо-геодезичних вишукувань та перенесення проектів в натуру, основні планово-конструктивні схеми будівель, споруд та їх елементів, методи вивірювання конструкцій та вимірювання деформацій інженерних споруд.
Сучасне планування та забудова населених пунктів, проектування та будівництво інженерних споруд, вимагає високої геодезичної підготовки, знання сучасних геодезичних приладів, вміння вирішувати геодезичні задачі в процесі проектування, будівництва та експлуатації споруд.
Ключові слова: теодоліт; нівелір; вісь; прив’язка; конструктивна схема; репер; навантаження; деформація; міцність;  будівля.
 Аbstract
	The discipline "Construction" studies the methods of topographical and geodetic surveys and the transfer of projects in kind, the main planning and design schemes of buildings, structures and their elements, methods for checking constructions and measuring deformations of engineering structures.
Modern planning and development of settlements, designing and construction of engineering structures requires high geodetic training, knowledge of modern geodetic instruments, and the ability to solve geodetic problems in the design, construction and operation of structures.
Key words: theodolite; leveling; axis; anchor; structural scheme; rapper; load; deformation; strength; building.


1. Опис навчальної дисципліни «Будівництво»
Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти 	Характеристика навчальної дисципліни
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЕСТS -4	Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 	Нормативна











Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних- 3самостійної роботи студента – 5,5	Рівень вищої світи:бакалавр	Форма контролю:
		залік	
Примітка: співвідношення кількості годин  аудиторних занять до суми індивідуальної і самостійної роботи становлять: денна форма – 35%.


2. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Будівництво» є підготовка майбутніх фахівців з питань виконання основних геодезичних робіт під час будівництва та експлуатації будівель та споруд,  вивчення геодезичних приладів та методів, якими вони виконуються, способів побудови геодезичних мереж, вивчення планувально-конструктивних схем будівель та споруд і їх елементів.
Завданням дисципліни є формування навичок проведення геодезичних вимірювань на місцевості різними методами та приладами; складання обмірних робочих креслень будівельних планів, розрізів та фасадів будівель, топографічних планів будівництва; проектування та побудова планово-висотних знімальних мереж;  виконання геодезичного моніторингу за деформаціями будівель та споруд.
В результаті вивчення курсу студент повинен:
знати:
	системи координат та висот, що використовуються для геодезичних робіт під час будівництва;
	геодезичні прилади, їх перевірки та методи виконання геодезичних робіт в будівництві; 
	методи побудови планових знімальних геодезичних мереж; 
	основні конструктивно-планувальні схеми будівель та споруд;
	основні процеси польових вимірювань при винесенні основних та допоміжних осей будівель;
	методи вивірення та встановлення будівельних конструкцій та їх елементів в проектне положення; 
	основні методи геодезичного моніторингу за деформаціями будівель та споруд.
вміти: 
	виконувати польові і камеральні роботи при розмічуванні осей на будівельному майданчику;
	проводити геодезичні роботи із винесення будівельних конструкцій та їх елементів в проектне положення;
	аналізувати роботу будівельних конструкцій та будівель в цілому на впливи зовнішніх навантажень; 
	виконувати геодезичні спостереження, опрацювання польових матеріалів вимірювань для визначення деформацій споруд.


3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТИПИ, КОНСТРУКТИВНІ СХЕМИ, ОСІ БУДІВЕЛЬ.
	Тема 1. Геодезичні роботи в будівництві.
	Предмет, задачі та зміст інженерної геодезії. Роль інженера-геодезиста під час проектування і будівництва споруд. Типи геодезичних картографічних матеріалів. Основні види геодезичних робіт під час будівництва будівель та споруд.
	Тема 2. Обміри будівель, складання технічних креслень.
	Основи технічного рисунку в будівництві. Основи виконання обмірів будівель, визначення корисної площі та площі забудови, будівельного об’єму. Вивчення графічних позначень, формату будівельних креслень.
	Тема 3. Типи багатоповерхових будівель.
	Основні конструктивно-планувальні схеми багатоповерхових будинків. Будинки із стіновою конструкцією. Будинки із каркасною конструкцією. Конструктивно-монтажні та збірні системи.
	Тема 4. Статичні та конструктивні схеми будівель.
	Елементи будівель, споруд та будівельних конструкцій. Статичні та конструктивні схеми. Впливи та навантаження на конструкції. Класифікація навантажень, основи їх визначення, комбінації навантажень.
	Тема 5. Винесення осей будівель в натуру. Основи та фундаменти.
	Геодезичні роботи з винесення осей будівлі в натуру. Котловани під розміщення фундаментів. Види та конструкції фундаментів. Гідроізоляція фундаментів.
	Тема 6. Стіни будівель та споруд.
	Муровані стіни будинків. Основи зведення стін з каменю, цегли, керамічних пустотілих блоків, з піно- і газо-бетонних блоків. Несучі та самонесучі стіни. Стіни з дерева.
	Тема 7. Види та конструкції перекриття будівель.




ЕЛЕМЕНТИ, КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ. ВИМІРЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ.
	Тема 8.Типи та конструкції дахів.
	Конструкції дахів в будинках: форми дахів та їх перекриття, Ферми, конструкції даху. Несучі конструкції даху із сталі, залізобетону. Формування площини даху, відведення дощових (снігових) вод.
	Тема 9.Конструювання і проектування сходів.
	Елементи вертикальних конструкцій.: сходи, рампи, ліфти. Конструкція, основи проектування і розміщення сходів. Сходи із збірного та монолітного залізобетону, сталі та дерева.
	Тема 10. Вікна, двері, підлоги, штукатурки.
	Елементи оздоблення будинків; вікна, двері, підлоги, штукатурки, фактури на фасади. Види робіт з реконструкції існуючих об’єктів. 
		 Тема 11. Металеві, бетонні, залізобетонні, дерев’яні конструкції.
	Металеві конструкції, з’єднання конструктивних елементів. Бетонні та залізобетонні конструкції, характеристики арматури та бетону. Конструкції із дерева та пластмас, характеристики матеріалів. Захист конструкцій від корозії та пожежі..
	Тема 12. Інженерно-геодезичні роботи на будівельному майданчику.
	Винесення проектного горизонтального кута в натуру. Винесення проектної висоти точки. Побудова лінії заданого ухилу. Побудова проектної площини. Передача висот точок на дно котловану чи на монтажний горизонт. Визначення висоти та крену споруди.
	Тема 13. Геодезичний моніторинг за деформаціями будівель та споруд.




4. Структура навчальної дисципліни «Будівництво»
Назви змістовихмодулів і тем	Кількість годин
	денна форма	заочна форма
	Усього	у тому числі	Усього	у тому числі
		л.	л.р.	інд.	с.р.		л.	л.р.	інд.	с.р.
Змістовий модуль 1. Типи, конструктивні схеми, осі будівель
ТЕМА 1. Предмет, задачі та зміст інженерної геодезії. Роль інженера-геодезиста під час проектування і будівництва споруд. Типи геодезичних картографічних матеріалів. Основні види геодезичних робіт під час будівництва споруд. 	9	2	1		6					
ТЕМА 2. Основи технічного рисунку в будівництві. Ви-конання обмірів будівель, визначення корисної площі та площі забудови, будівельного об’єму. Вивчення графічних позначень, формату  будівельних креслень. 	10	2	2		6					
ТЕМА 3. Основні кон-структивно-планувальні схеми багатоповерхових будинків. Будинки із стіновою конструкцією. Будинки із каркасною конструкцією. Конструктивно -монтажні та збірні системи.	10	2	2		6					
ТЕМА 4. Елементи будівель, споруд та будівельних конструкцій. Статичні та кон-структивні схеми. Впливи та навантаження на конструкції. Класифікація навантажень, основи їх визначення, комбінації навантажень.	9	2	1		6					
ТЕМА 5. Геодезичні роботи з винесення осей будівлі в натуру. Котловани під розміщення фундаментів. Види та конструкції фундаментів. Гідроізоляція фундаментів. 	9	2	1		6					
ТЕМА6. Муровані стіни будинків. Основи зведення стін з каменю, цегли, керамічних пустотілих блоків, з піно- і газо-бетонних блоків. Несучі та самонесучі стіни. Стіни з дерева.	9	2	1		6					
ТЕМА 7. Основи про-ектування та конструювання перекриття. Дерев’яні пере-криття. Перекриття на сталевих балках. Залізо-бетонні перекриття – ребристі, плитові, безбалкові, збірні та монолітні.	9	2	1		6					
Всього годин за змістовим модулем 1	65	14	9		42					
Змістовий модуль 2.Елементи, конструкції будівель. Геодезичні роботи в будівництві, Вимірювання деформацій. 
ТЕМА 8. Конструкції дахів в будинках: форми дахів та їх перекриття. Ферми, конструкції даху. Несучі конструкції даху із сталі, залізобетону. Формування площини даху, відведення дощових (снігових) вод. 	9	2	1		6					
ТЕМА 9. Елементи вертикальних конструкцій.: сходи, рампи, ліфти. Конструкція, основи проектування і розміщення сходів. Сходи із збірного та монолітного залізобетону, сталі та дерева. 	9	2	1		6					
ТЕМА 10. Елементи оздоблення будинків; вікна, двері, підлоги, штукатурки, фактури на фасади. Види робіт з реконструкції існуючих об’єктів.	9	2	1		6					
ТЕМА 11. Металеві конструкції, з’єднання конструкцій та їх елементів. Бетонні та залізобетонні конструкції, характеристики арматури та бетону. Конструкції із дерева та пластмас, характеристики матеріалів. Захист конструкцій від корозії .та пожежі. 	9	2	1		6					
ТЕМА 12. Винесення проектного горизонтального кута в натуру. Винесення проектної висоти точки. Побудова лінії заданого проектного ухилу. Побудова проектної площини. Передача висот точок на дно глибокого котловану чи на монтажний горизонт. Визначення висоти та крену будівлі чи     споруди.	9	2	1		6					
ТЕМА 13. Загальні відомості про зміщення і деформації споруд. Вимірювання горизонтальних зміщень споруд. Спостереження за просіданнями споруд. Вимірювання крену будівель. Фото-теодолітні методи вимірювання деформацій. 	10	2	2		6					
Всього годин за змістовим модулем 2	55	12	7		36					
Всього годин за курсом	120	26	16		78					
5. Теми лабораторних занять
№з/п	Назва теми	Кількість годин
		денна форманавчання	заочнаформанавчання
1	Складання будівельних креслень.1. Складання креслень у системі прямокут-них координат. Проеціювання на дві (три) площини проекцій.2. Сітка координатних осей, розміри, прив’язка геометричної осі до перерізу конструктивного елементу будівлі.3. Нанесення розмірів, позначок ухилів за державними стандартами. Зображення будівельних матеріалів у перерізі. 	2	
2	Обмірювання, складання плану та розрізу будівлі.1.Обмірювання будівель, складання ескізів планів та розрізів.. 2. Складання планів, буквенні та цифрові осі будівель. Прив’язка перерізів конструктивних елементів будівлі до осей.3. Складання розрізів будівлі. Нанесення розмірів та висотних позначок. 	2	
3	Обмірювання та складання креслень фасаду будівлі.1. Обмірювання фасадів будівель.2. Вимірювання горизонтальних розмірів між конструктивними елементами  будівлі.2. Вимірювання вертикальних розмірів між елементами по висоті будівлі.3. Складання фасаду будівлі. Нанесення розмірів та висотних позначок.	2	
4	Обчислення висот точок ділянки нівелюванням за квадратами.1.Обробка журналу нівелювання ділянки за квадратами. Визначення висот вершин квадратів.2. Обчислення проектних (червоних) висот вершин квадратів за заданими поздовжнім та поперечним ухилами.3. Визначення робочих висот вершин квадратів. 	2	
5	Побудова картограми земляних робіт.1.Побудова топографічного плану ділянки місцевості.2. Побудова точок і лінії нульових робіт.3. Визначення об’ємів земляних робіт у чистих і пересічених квадратах.4. Розрахунок сумарних об’ємів земляних робіт з насипання та зрізання ґрунту.	2	
6	Інженерно-геодезичні задачі на будівельному майданчику.1.Побудова проектного горизонтального кута. 2.Винесення в натуру проектних відміток. 3.Побудова лінії заданого ухилу.4.Побудова нахиленої площини на будівельному майданчику. 5.Передача відміток на дно глибокого котловану і на монтажний горизонт. 6.Визначення висоти споруди. 	2	
7	Вимірювання крену (нахилу) споруди.1.Вимірювання крену споруди за допомогою виска.2. Вимірювання крену споруди бічним нівелюванням.3. Вимірювання крену споруди, вимірюванням горизонтальних кутів. 4. Складання діаграми відхилень споруди по висоті.	2	
8	Контроль геометричних форм та розмірів елементів будівель.1.Метод базисного полігону за горизонтальним розміщенням елементів.2. Метод базисної лінії для довгомірних елементів.3. Метод бічного нівелювання для вертикальних елементів.4. Метод координат (кутова засічка).5. Визначення механічних характеристик матеріалів будівельних конструкцій руйнівними та не руйнівними  методами.6. Випробування будівельних конструкцій. 	2	




Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
-	Підготовка до аудиторних занять – 21 год.
-	Підготовка до контрольних заходів – 16 год.









1	Створення зовнішнього і внутрішнього планового та висотного обґрунтування.	4	
2	Винесення основних та допоміжних осей будівлі.	5	
3	Геодезичне забезпечення підземної частини будівлі.	5	
4	Геодезичне забезпечення надземної частини будівлі.	5	
5	Геодезичні розмічувальні роботи в процесі будівництва.	4	
6	Геодезичний контроль точності геометричних параметрів.	5	
7	Виконавче геодезичне знімання.	5	
8	Наземне фототеодолітне і аерофотограмметричне знімання будівель.	4	




Лекції читаються із застосуванням мультимедійних презентацій та демонстрації технічних засобів і приладів.
На лабораторних заняттях розв’язуються завдання, наближені до реальних виробничих задач. При розв’язанні всіх практичних задач використовуються спеціалізовані програмно-технічні засоби. Самостійна підготовка студентів під час вивчення дисципліни передбачає виконання зазначених вище завдань самостійної роботи методом опрацювання основної та допоміжної навчальної і навчально-методичної літератури та періодичних видань.
Для досягнення мети і завдань вивчення дисципліни студентам надаються індивідуальні консультації, проводяться пояснення окремих питань, бесіди, дискусії.

8. Методи контролю
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться за допомогою оцінки  правильності та якості виконання поставлених завдань  та усного захисту тем змістових модулів.
Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки звітів з самостійної роботи та захисту розглянутих в них питань. 
Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій формі у вигляді тестової програми. Контрольні завдання включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину.
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота	Сума













Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку





35-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення дисципліни «Інженерна геодезія» включає:
1.	Конспект лекцій з дисципліни .
2.	Комплект мультимедійних презентацій.
3.	Роздатковий матеріал для лабораторних робіт.
4.	Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Складання топографічного плану за результатами тахеометричного знімання місцевості» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форми навчання. 076-104/ Панчук Ю.М. Рівне: НУВГП, 2009, -28 с.
5.	Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Складання поздовжнього та поперечного профілів лінійної споруди» з дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форми навчання. 076-131/ Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Рівне: НУВГП, 2010. -40 с.
6.	Методичні вказівки до виконання геодезичного практикуму із навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» студентами 3-го курсу за напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання. 076-151/ Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Чудовець Л.М. Рівне: НУВГП, 2012. -38с.
7.	Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» студентами 3-го курсу за напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання. 076-152/ Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Чудовець Л.М. Рівне: НУВГП, 2012. -44с.
8.	Пакети тестових завдань для підсумкового контролю.
11. Рекомендована література
11.1. Базова література
1.Войтенко С.П. Інженерна геодезія. Підручник.– Київ, 2012.–576 с. 
2.Кузьмін В.І., Білятинський О.А. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві. Навчальний посібник.–Київ, 2006. –278 с.
3. Островський А.Л. та ін. Геодезія, частина ІІ. Підручник. – Львів, 2007. – 508 с.
4. Селиханович В.Г., Козлов В.П., Логинова Г.П. Практикум по геодезии. Учебное пособие, 2-е издание стереотипное. – М., ООО ИД "Альянс", 2006. – 382 с.
5. Геодезичні прилади. О.І.Мороз, І.С. Тревого, Т.Г.Шевченко. Львів, 2005р.
6. ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи в будівництві. –Київ, Мінрегіонбуд України, 2010. -69 с.
11.2. Допоміжна література
1. Багратуні Г.В., Ганьшин В.Н., Данілевич Б.Б. Инженерная геодезия. М., Недра, 1984. – 344с.
2. Новак В.Е. Курс инженерной геодезии. М., Недра, 1989. – 387с.
3. Соломонов А.А. Инженерная геодезия. Минск, 1983. – 374с.
4. Селиханович В.Г. Геодезия. Учебник, 2-е издание стереотипное. – М., ООО ИД "Альянс", 2006. – 544 с.
5. Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Шульган Р.Б. Навчальна геодезична практика: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП. 2014. – 133с.
6. Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Німкович  Р.С. Лабораторний практикум з основ геодезії. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2016. – 83 с.
7. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення. –К: Держ. комітет України з будівництва та архітектури, 2005.-36  -с.
11.3. Електронний репозиторій НУВГП
1. Панчук Ю.М., Бялик І.М., Янчук О.Є. Інженерна геодезія. НУВГП, Рівне, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2185/
2. Панчук Ю.М., Янчук О.Є. Лабораторний практикум з інженерної геодезії. НУВГП. Рівне, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1850/

12. Інформаційні ресурси
1.	База «Законодавство України» на сайті Верховної Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
2.	МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua.
3.	Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення організації навчального процесу в ЗНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znz.edu-ua.net.
4.	Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/
5.	Стандарти вищої освіти за усіма рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://education-ua.org/ua/articles/689-standarti-vishchoji-osviti. 
6.	Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dgm.gki.com.ua/ (​http:​/​​/​dgm.gki.com.ua​/​​)
7.	Сайти виробників геодезичного обладнання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.leica-geosystems.com/, www.trimble.com/,   www.topconpositioning.com/,  www.sokkia.com/, www.nikon.com/.   

8.	

2


